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1 Cette  prospection-inventaire  sur  trois  communes  limitrophes  d’Angers  (côté  sud),
complète une précédente opération qui avait porté sur les communes de la périphérie
nord de l’agglomération. Ainsi, à l’exception des Ponts-de-Cé et de Cantenay-Épinard,
toutes  les  communes  qui  ceinturent  Angers  auront  fait  l’objet  d’un  inventaire
archéologique.
2 Sur Bouchemaine,  Sainte-Gemmes et  Trélazé,  la  prospection-inventaire  a  permis  de
réunir  les  données  suffisantes  pour  établir  99 fiches  de  site  ou  indices  de  site.  Les
informations recueillies concernent à peu près toutes les périodes depuis la Préhistoire,
particulièrement  bien  représentée  sur  le  territoire  de  Saintes-Gemmes  (confluence
Maine  et  Loire),  jusqu’à  l’ère  industrielle  pour  laquelle  le  site  ardoisier  de  Trélazé
présente assurément un intérêt archéologique.
3 De nombreux indices  se  rapportent  à  des  activités  inscrites  depuis  longtemps dans
l’histoire de la région angevine : l’extraction du schiste ardoisier, la culture de la vigne
ou encore la meunerie. Par ailleurs, plusieurs indices sont directement associés à la
Maine  ou  à  la  Loire ;  ils  rappellent  la  place  primordiale  qu’occupe  le  réseau
hydrographique  dans  l’histoire  des  communes  proches  d’Angers.  La  précédente
prospection avait déjà souligné l’importance des indices d’occupation préhistoriques
sur les terrasses alluviales de la Mayenne (Avrillé) et surtout de la Sarthe (Écouflant).
L’abondant mobilier provenant des anciennes terrasses dominant la Maine à Sainte-
Gemmes, et dans une moindre mesure, du lit même de la Maine à Bouchemaine, indique
que cette occupation s’étend également aux rives de la Maine. Sur Sainte-Gemmes, les
lieux  de  découvertes  du  mobilier  lithique  récolté  dans  les  années 1930  par
O. Desmazières, sont assez précisément localisables, de même qu’une grande partie de
ce mobilier qui attend d’être étudié au Muséum d’Histoire Naturelle d’Angers.
4 Au-delà des perspectives de recherches thématiques qui surgissent de la confrontation
de l’ensemble  de  ces  informations,  cette  prospection montre  aussi  le  réel  potentiel
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archéologique de la périphérie d’Angers. Elle devrait donc permettre de mieux aborder
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